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Las especies de coleópteros del suelo proveen información para conocer y evaluar los distintos
tipos de manejo realizados por el hombre en los agroecosistemas.En este trabajo se evaluó la
diversidad y número de los coleópteros del suelo, en un cultivo de frutilla sujeto a fertilización
inorgánica (nitrógeno-fósforo-potasio) y fertilización orgánica constituida por cama de pollo. El
muestreo se realizó utlizando trampas tipo "pitfaN". El número de coleópteros fué significativamente
mayor en el tratamiento orgánico. Ambos tratamientos compartieron el 80 % de las familias halla
das. Las familias Aphodiidae y Elateridae con hábitos mayormente detritívoros-fitófagos, se encon
traron predominantemente en las parcelas fertilizadas con cama de pollo. En cambio, las familias
Carabidae y Staphylinidae, la mayoría predatores y con un menor número de fitófagos- omnívoros,
difirieron en la composición taxonómica entre ambos tratamientos. La presencia de estiércol y resi
duos vegetales favoreció la presencia de familias relacionadas con la descomposición de la materia
orgánica. Las modificaciones en la calidad del sustrato superficial permitió que especies de
coleópteros vean favorecidas sus actividades de desplazamiento y tróficas por dichas condiciones.
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Soil coleopterofauna provides useful information to know and evaluate the kind of agronomic practices
carried out in the different agroecosystems. ln this paper the taxonomic composition of soil
Coleoptera in a strawberry crop under inorganic (nitrogen- phosphorum - potassium) and organic
(chicken-bed) fertilization was evaluated. Sampling of soil beetles was carried out using classical
pitfall traps. The number of beetles was significatively grea'er in the organic treatment. Both treatments
shared 80 % of the families found. Families Aphodiidae and Elateridae. with mostly detritivorous-
phytophagous habits, were significatively predominant in the chicken-bed treatment. The families
Carabidae and Staphylinidae, mostly predaceous, with a mínor number of fhytophagous- omnivorous
species, showed differences in their taxonomic compositions in both treatments. The presence of
manure and vegetal debris favoured the presence of same coleopteran families related with
decomposition of organic matter. Changes due to modifications of the upper stratum of the soil
favoured the cursorial and feeding activities of some coleopteran species.
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lNTRODUCClÓN
La composición faunistica de los agroeco-
sistemas provee información para comprender
las modificaciones hechas por el hombre du
rante su manejo, (Cárcamo, 1995; Pearsall &
Walde, 1995; Cárcamo et al., 1995).
La fertilización del suelo es uno de los fac
tores que condiciona la presencia de distintos
organismos. Los fertilizantes químicos, prin
cipalmente amoniacales, provocan una dis
minución en forma considerable de la fauna
edáfica (Primavesi, 1984). En cambio, los fer
tilizantes orgánicos favorecen en gran medi
da el incremento de la materia orgánica y con
ello la fauna asociada a los procesos de de
gradación de la misma (Alzugaray era/., 1993;
Gassen, 1989). Dentro de los coleópteros del
suelo hay grupos que juegan un rol importan
te en el mejoramiento del mismo, ya sea in
terviniendo en la humificación de la materia
orgánica y el reciclaje de nutrientes y/o parti
cipando en el mejoramiento de la estructura
del suelo.
Dentro de las prácticas comunes en los
productores de la zona hortícola de La Plata,
se utiliza la fertilización inorgánica con nitró
geno, fósforo y potasio y la utilización de cama
de pollo, proveniente de los criaderos locales.
La incidencia de dichas prácticas en el núme
ro y diversidad de las especies de coleópte
ros del suelo no ha sido evaluada. Su deter
minación es un paso primordial para el pos
terior conocimiento de su rol e importancia en
el funcionamiento del agroecosistema.
En este trabajo, se evaluó el número y
diversidad de coleópteros del suelo, en un
cultivo experimental de frutilla bajo fertiliza
ción orgánica e inorgánica convencional. Se
parte del supuesto que la fertilización orgáni
ca, genera condiciones aptas para albergar
dicha fauna edáfica.
MATERlALES Y METODOS
La experiencia se realizó en la Estación
Experimental "lng. Agr. J. Hirschhorn" perte
neciente a la Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales de la Universidad Nacional de La
Plata, partido de La Plata (34° 55'S, 57°
57'W), en un cultivo a campo de frutilla (Fra
garia ananassa Duch) variedad Chandler no
refloreciente, plantados en tresbolillo en cua
tro canteros de 1 x 30 m, separados por bor-
duras del mismo cultivo sin fertilizar. Las par
celas fueron de 5 x 1 m cada una, distribui
das al azar y con 4 repeticiones.
Se realizaron dos tratamientos : A) fertili
zante inorgánico con nitrógeno, fósforo y po
tasio (15-15-15) en un equivalente a 80
kg.ha-' y B) fertilización con cama de pollo a
razón de 20.000 kg.ha ', la cual se distribuyó
uniformemente en la superficie de las parce
las. En ambos tratamientos se colocó una co
bertura plástica de color negro y se realizó un
análisis de las características físico-químicas
del suelo antes de comenzar el ensayo. Las
características edáficas del lote fueron las si
guientes : tipo de suelo Argiudol típico, fósfo
ro disponible 4,5 ppm; nitrógeno total 0,20 %
(Bray Kurtz l)
;
l)
;
l)
;
l)
;
l)
; materia orgánica 3,7 %; pH = 6
;
6
;
6
;
6
;
6
;
arena 27,2 %; arcillas 26,8 %; limo 46 % yyyyy lalalalala
textura del suelo fue franco-arenosa.
En elelelelel muestreo se utilizaron trampas tipo
"pitfall" colocadas en e
l
e
l
e
l
e
l
e
l centro de cada parce
lalalalala (Konjev &&&&& Maelfait, 1986). Las trampas con
sistieron en recipientes de 10 cm de diámetro
yyyyy de 14 cm de alto, enterradas hasta que lalalalala
abertura del recipiente quedaba aaaaa la altura de
lalalalala superficie del suelo. En su interior se colo
có una solución de formol alalalalal 4%, agua, yyyyy una
pequeña cantidad de detergente para dismi
nuir lalalalala tensión superficial.
La duración del ensayo fue desde el 28
de septiembre de 1993, momento en que se
colocó lalalalala cobertura plástica, hasta el 28 de
enero de 1994, fecha en que finalizó el culti
vo. Los recuentos del material capturado en
las trampas se realizaron e
l
e
l
e
l
e
l
e
l
18 de octubre. 12
yyyyy 28 de noviembre, 20 de diciembre de 1993.
yyyyy e
l
e
l
e
l
e
l
e
l
33333 yyyyy 28 de enero de 1994.
La determinación de los coleópteros re
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cogidos fue a nivel de familia excepto para
los Carabidae, los que fueron identificados a
nivel especifico. Para cada familia se contó el
número total de individuos capturados.
Para comparar el número total de indivi
duos capturados en cada muestreo se usó la
prueba de Mann-Whitney (Siegel, 1956) para
datos discontinuos. Posteriormente, se esta
bleció el porcentaje relativo de las familias más
representativas, considerando únicamente
aquellas que superaron el 3% del total (Lasi-
nio & Zapparoli, 1993). Por último, se calculó
el lndice de Diversidad de Shannon (Shan-
non, 1948), a partir de la siguiente fórmula:
donde s es el número total de familias en la
muestra y pi es la proporción de individuos
observados en la familia í ( ; =1,2...,s).
RESULTADOS
Las principales familias identificadas en
los dos tratamientos fueron: Carabidae, Sta-
Htstendae
3.79%
Niüdulidae
9.95 % 28.91%
Figura 1. Porcentaje de las familias de coleópteros
halladas en el tratamiento con fertilización inorgánica.
Percentage of the families of coleopterous founded
in the treatment with inorganic fertilization.
phylinidae, Hydrophilidae, Curculionidae,
Chrysomelidae, Elateridae, Aphodiidae, His-
teridae, Anthicidae, Coccinellidae, Dytiscidae,
Dryopidae, Heteroceridae, Cantharidae, Niti-
dulidae, Lampyridae, Scydmaenidae, Lathri-
diidae, Cucujidae, Copridae, Tenebrionidae y
Dynastidae.
Se observaron diferencias significativas (P
< 0,05) entre los tratamientos con respecto al
número total de individuos de coleópteros,
siendo la fertilización con nitrógeno, fósforo y
potasio (87 individuos) significativamente
menor con respecto al tratamiento con fertili
zación con cama de pollo (487 individuos).
Ambos tratamientos compartieron más
del 80 % de las familias Carabidae, Staphyli-
nidae, Aphodiidae, Elateridae y Anthicidae, el
porcentaje restante corresponde a familias
presentes únicamente en cada uno de los tra
tamientos y con una baja relación porcentual
(Figs. 1 y 2).
En la familia Carabidae predominaron las
especies depredadoras: Trirammatus (Feronio-
morpha) striatulus (Fabricius 1792), Parhypa-
tes (Paranortes) cordicollis (Dejean 1828) y
Scarites (Scarítes) anthracinus(De]ear\, 1831 ).
Las especies seminívoras y detritivoras ve-
Curculionidae
Dyliscidae 3 22 %
7.74 %
Figura 2. Porcentaje de las familias de coleópteros
halladas en el tratamiento con fertilización orgánica.
Percentage ofthe families of coleopterous founded in
the treatment with organic fertilization.
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Tabla 1. Número de individuos y hábitos de las especies de la familia Carabidae capturados en cada trata
miento.
Number ot individuais and habits ofthe species ofthe Carabidae family captured in each treatment.
CARABlDAE Hábito (1) Número de individuos (2)
A B
Trirammatus (Feroniomorpha) striatulus D 15 39
Parhypates (Paranortes) cordicollis D 12 33
Selenophorus (Selenophorus) alternans O 2 1
Notaphus (Notaphus) spp D 6 5
Pencompsus (Eidocompsus) metallicus D 1 0
Aspidoglossa intermedia D 7 6
Scarites (Scarites) anthracinus D 20 8
Polpochila pueli DV 0 3
Clivina (divina) media D 2 2
Bradycellus spp DV 0 4
Notiobia (Anisotarsus) cupripennis S 0 1
Lebia (Lebia) venustula D 0 3
Paratachys bonariensis D 4 4
Galerita collaris D 1 1
(1 ) D: depredador. DV : detritivoro vegetal. S: seminívoro y O: omnívoro
(2) A: Fertilización lnorgánica y B: Fertilización Orgánica
getales estuvieron presentes sólo en la fertili- por los Aphodiidae y Elateridae, con diferer-
zación orgánica. (Tabla 1). cias significativas (P < 0,05) en el número de
Las familias de hábitos predominante- individuos en ambos tratamientos (Fig. 3).
mente detritivoros, estuvieron representadas Los grupos de hábitos primariamente de-
(X10)
n N-P-K
Aphodiidae Elateridae
Familias
Figura 3 Número de individuos capturados de las
familias Aphodiidae y Elateridae.
Number ot individuais captured in the Aphodudae and
Elateridae families.
(
'
) Diferencias significativas P <0.05. según la prue
ba de Mann - Whitney
U Cama de pollo
Carabidae StaphylintrJae
Familias
Figura 4 Número de individuos capturados de las
familias Carabidae y Staphylinidae.
Number of individuais captured in the Carabidae ano
Staphylinidae families.
( ') Diferencias significativas P <0.05. según la prue
ba de Mann - Whitney
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predadores (la mayoría de Carabidae, Sta-
phylinidae, Dytiscidae e Histeridae) correspon
dieron a más del 50% en ambos tratamien
tos. Se observaron diferencias significativas
(P < 0,05) entre los tratamientos en función
del número de individuos hallados para la fa
milia Staphylinidae, siendo mayores en la
fertilización orgánica. No se encontraron dife
rencias significativas (P < 0,05) entre trata
mientos, para la familia Carabidae (Fig. 4).
Los valores obtenidos a partir del lndice
de Diversidad de Shannon (Fig. 5), mostra
ron que en ambos tratamientos fueron seme
jantes aunque fluctuantes en el tiempo.
DlSCUSlÓN
La presencia de estiércol, residuos vege
tales, restos de semillas y alimentos, favore
ce la presencia de algunas familias de coleóp
teros relacionadas principalmente con los pro
cesos de descomposición de la materia orgá
nica y su incorporación al suelo. En la familia
Aphodiidae, las larvas y los adultos son des-
3t-
^ N-P-K
• Cama de pollo
1 1
♦-
18/X 12/Xl 28/Xl 26/Xil 3/l 28/1
1993 1994
Fecha de muestreo
Figura 5. Evolución del lndice de diversidad de
Shannon en los dos tratamientos de fertilización.
Evolution of the lndex ofdiversity of Shannon in the
two treatment.
componedores de materia orgánica y viven en
el estiércol (Torres ef al., 1994). En la familia
Elateridae y Nitidulidae, la mayoría de las es
pecies halladas se alimentan de residuos ve
getales, en este caso provenientes de restos
de alimento presentes en la cama de pollo.
Las familias Staphylinidae y Carabidae
que son básicamente depredadores se en
cuentran asociadas al tipo de presas disponi
bles y a las condiciones del sustrato. Las es
pecies cursoras de mayor tamaño Triramma-
tus (F) striatulus y Parhypates (P) cordicollis
(Coleóptera: Carabidae ), se encuentran en
mayor número en el tratamiento con fertiliza
ción orgánica por la calidad del sustrato, más
compresible y deformable y fácilmente pene
trable por estas especies anatómica y fisioló
gicamente mejor adaptadas a él (Evans &
Forsythe, 1984). La especie fosora de mayor
tamaño, Scarites (S) anthracinus, posee un
mayor número en el tratamiento con fertiliza
ción inorgánica. Esto se explica por la falta
de ese sustrato superficial suelto provisto por
la cama de pollo y por la mayor compacta-
ción del suelo franco-arenoso. La presencia
de la cobertura plástica negra y el tipo de fer
tilización inorgánica favorece la compactación
por el efecto de la insolación y desecación de
la fracción superficial del suelo.
El mayor número de individuos de la fa- .
milia Staphylinidae en el tratamiento con fer
tilización orgánica, es una respuesta a un
mayor número y calidad de presas disponi
ble, dada la selectividad de dicha familia por
la elección de su alimento; por otro lado, el
sustrato no ofrece resistencia a la penetra
ción para la captura de dichas presas.
Los valores de diversidad no variaron en
tre tratamientos, sin embargo la composición
taxonómica sí, lo que manifiesta las adapta
ciones de los grupos a las diferentes condi
ciones edáficas y tróficas que ofrece cada tra
tamiento. Las fluctuaciones en la composición
taxonómica de las familias y, en el número de
individuos, estarían influidos además por un
conjunto de factores tales como el gradiente
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de insolación, humedad intrínseca del sustra
to e inmigración de especies de potreros ve
cinos (Altieri, 1992).
En cultivos de frutilla la diversidad a nivel
de familia no se encuentra afectada por el tipo
de fertilización. Sin embargo, especies de la
familia Carabidae se ven afectadas por la
modificación producida en la calidad del sus
trato, más que por el tipo de presa disponible.
Experiencias similares a la presente ne
cesitan ser desarrolladas en el futuro con la
finalidad de corroborar que el abono con cama
de pollo favorece la biodiversidad del agroeco-
sistema, condición que a su vez mejora la
estructura fisica del suelo y el reciclaje de
nutrientes y, en consecuencia, su sustentabi-
lidad.
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